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INTISARI 
 
Abstraksi 
 
Saat ini, perkembangan teknologi informasi, 
khususnya internet, telah membawa perubahan yang 
sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dengan 
adanya internet, masyarakat dapat dengan mudah 
menyampaikan dan menerima informasi secara cepat dan 
tepat. Selain internet, perkembangan teknologi 
telepon seluler juga berkembang dengan sangat pesat. 
Saat ini, telepon seluler tidak hanya digunakan 
sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai 
alat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi 
bisnis, seperti pemesanan tiket transportasi umum 
secara online. 
Tugas akhir ini membahas suatu perancangan antar 
muka dan pembuatan Aplikasi Sistem Reservasi Tiket 
berbasis J2ME(Java 2 Micro Edition) yang merupakan 
suatu aplikasi untuk melakukan pemesanan tiket 
secara online memalui perangkat mobile pada 
perusahaan Executive Shuttle Bus Joglosemar. 
Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman J2ME (untuk pelanggan) dan bahasa 
pemrograman PHP (untuk administrator), dan MySQL 
sebagai Database Management System (DBMS). Aplikasi 
ini memiliki fasilitas untuk memesan tiket bus dan 
melakukan pembayaran secara langsung melalui 
perangkat mobile. 
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan para 
pelanggan yang akan menggunakan layanan 
transportasi bus Joglosemar, dapat dengan mudah 
memesan tiket yang dibutuhkan tanpa harus datang ke 
JOGLOSEMAR dan juga dapat langsung melakukan 
pembayaran tiket dengan menggunakan fasilitas m-
payment yang sudah disediakan. 
 
 
 
Kata Kunci: JOGLOSEMAR, reservasi tiket, m-payment, 
aplikasi mobile. 
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